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Dalam masyarakat modern yang ditandai dengan aktivitas kerja yang 
tinggi serta adanya kesempatan yang sama untuk dapat bekerja bagi setiap orang 
yang mempunyai kompetensi tanpa diskriminasi. Aktivitas tersebut berdampak 
pada semakin banyak wanita pekerja atau karir yang menghabiskan waktu di luar 
rumah, sehingga kesulitan dalam menjalankan aktivitas sebagai ibu rumah tangga 
termasuk menyediakan makanan bagi keluarga.. Surabaya sebagai kota metropolis 
memiliki fasilitas untuk kondisi seperti yang disebutkan di atas. Bisnis makanan 
di Surabaya masih memberikan peluang bagi perusahaan restoran.  
Permasalahan yang dihadapi restoran Gudeg Putri Bu Har adalah adanya 
ketidakstabilan penjualan bahkan mengalami penurunan penjualan yang sangat 
drastis. Ketidakstabilan ini diindikasikan oleh menurunnya tingkat kepuasan 
konsumen yang berpengaruh kepada tingkat kesetiaan pelanggan restoran Gudeg 
Putri Bu Har di Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 
pengaruh kepuasan konsumen terhadap kesetiaan merek di restoran Gudeg Putri 
Bu Har. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data 
dikumpulkan melalui kuesioner  yang dibagikan kepada pelanggan yang pernah 
melakukan pembelian produk di restoran Gudeg Putri Bu Har yang ditemui 
peneliti pada saat dilakukan pengambilan sampel. Skala pengukuran yang 
digunakan adalah skala interval dengan teknik non probability sampling. 
Pengambilan sampel didasari oleh asumsi SEM bahwa besarnya sampel yaitu 5-
10 kali parameter yang diestimasi (Augusty 2002 : 98), pada penelitian ini ada 12 
indikator, sehingga jumlah sampel yang diestimasi yaitu antara 60-120. Adapun 
jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebesar 120 responden. 
Teknik analisis yang digunakan adalah SEM, yang akan mempermudah untuk 
melihat pengaruh kepuasan konsumen terhadap kesetiaan merek yang akan diuji. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepuasan konsumen tidak 
berpengaruh / tidak signifikan [positif] terhadap kesetiaan merek di restoran 
Gudeg Putri Bu Har di Surabaya. 
 
Kata Kunci : Kepuasan Konsumen, Kesetiaan Merek 
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  BAB I      
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Dalam dunia usaha, kunci untuk meraih tujuan perusahaan adalah menentukan 
kebutuhan dan keinginan konsumen serta memberi kepuasan secara lebih efisien dan 
efektif daripada yang diberikan oleh pesaing. Sasaran pemasaran perusahaan adalah 
mengetahui dan memahami dengan sebaik-baiknya sehingga produk dan jasa yang 
dihasilkan sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen. Dengan cara ini perusahaan 
menambah kepuasan konsumen serta memperoleh keuntungan. 
Merek sangat penting bagi pemasar dan tingkat kesetiaan merek dari 
pelanggan menjadi pendukung utamanya. Dalam kenyataaannya, merek dianggap 
sebagai identitas saja untuk membedakannya dengan pesaing, oleh karena itu 
perusahaan dituntut untuk berusaha mencapai kepuasan, kesetiaan, dan juga 
pencapaian kesetiaan konsumen. 
Pada hakikatnya tujuan bisnis adalah untuk menciptakan dan 
mempertahankan pelanggannya. Bagi perusahaan salah satu faktor penentu 
kesuksesan dalam menciptakan kesetiaan merek para pelanggannya adalah kepuasan 
terhadap kesetiaan yang diberikan. Dengan demikian, kualitas produk yang baik akan 
menciptakan, mempertahankan kepuasan, serta menjadikan konsumen yang setia 
terhadap suatu produk. 
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Tjiptono (1997 : 24) menyatakan bahwa terciptanya kepuasan pelanggan 
dapat memberikan manfaat diantaranya : (1) Hubungan antara perusahaan dan 
pelanggannya menjadi harmonis, (2) Memberikan dasar yang baik bagi pembelian 
ulang, (3) Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan, (4) Membentuk suatu 
rekomendasi dari mulut ke mulut yang dapat menguntungkan perusahaan. Dalam 
masyarakat modern yang ditandai dengan aktivitas kerja yang tinggi serta adanya 
kesempatan yang sama untuk dapat bekerja bagi setiap orang yang mempunyai 
kompetensi tanpa diskriminasi. Aktivitas tersebut berdampak pada semakin banyak 
wanita pekerja atau karir yang menghabiskan waktu di luar rumah, sehingga kesulitan 
dalam menjalankan aktivitas sebagai ibu rumah tangga termasuk menyediakan 
makanan bagi keluarga. Kelompok keluarga dengan ekonomi cukup, cenderung 
memilih makan di luar rumah dengan memilih tempat restoran atau café, selain cita 
rasanya lebih enak juga banyak sekali aneka menu yang ditawarkan, serta suasana 
yang menyenangkan. Surabaya sebagai kota metropolitan memiliki fasilitas untuk 
kondisi seperti yang disebutkan di atas. Bisnis makanan di Surabaya masih 
memberikan peluang bagi perusahaan restoran. 
Restoran Gudeg Putri Bu har adalah satu badan usaha restoran yang membuka 
usahanya pada 15 Januari 2002 yang berlokasi di Jl. Tidar no.93, Surabaya. Restoran 
ini memiliki pesaing, seperti : restoran Gudeg Bu har yang merupakan saudara dari 
restoran Gudeg Putri Bu Har namun berbeda manajemen dan depot-depot kecil 
lainnya yang menjual makanan sejenis yang sudah ada sebelumnya. Menu makanan 
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yang ditawarkan di restoran Gudeg Putri Bu Har sangat variatif, namun menu Gudeg 
menjadi menu utama. Restoran ini mencoba masuk pada persaingan yang sudah ketat 
dengan merebut pangsa pasar yang sama dengan restoran lain di Surabaya. Berikut 
ini adalah data penjualan dan daftar komplain pada restoran Gudeg Putri Bu Har 
Surabaya. 
 
Tabel 1.1 Data Penjualan Restoran Gudeg Putri Bu Har Surabaya tahun 2006-2009. 
 
Sumber : Restoran Gudeg Putri Bu Har  
 
Tabel 1.2 Data Penjualan Depot Gudeg ”Bu Yul” Surabaya tahun 2006-2009 
 
Sumber : Depot Gudeg Bu Yul  
 Sebagai perbandingan, maka penulis memberikan data pembanding pada 
restoran yang menjual jenis makanan yang sama yaitu gudeg. Adapun restoran yang 
dipilih untuk dijadikan pembanding adalah depot gudeg ”Bu Yul” yang terletak di Jl. 
Kertajaya 171-A Surabaya. Depot gudeg ”Bu Yul” dipilih karena dinilai memiliki 
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tingkat persaingan yang cukup ketat dengan restoran Gudeg Putri Bu Har. Setelah 
melihat tabel di atas, data penjualan di depot gudeg ”Bu Yul” dari tahun ke tahun trus 
meningkat, sedangkan di restoran Gudeg Putri Bu Har dari tahun 2007 ke tahun 2008 
mengalami penurunan yang sangat drastis, dimana hal ini disebakan karena 
berkurangnya tingkat kesetiaan merek di restoran Gudeg Putri Bu Har yang 
menyebabkan konsumen berpindah ke merek lain 
 
Tabel 1.3 Daftar komplain restoran Gudeg Putri Bu Har Surabaya 
 
Sumber : Restoran Gudeg Putri Bu Har 
Berdasarkan data di atas, tingkat penjualan pada tahun 2006 adalah sebesar 
19,59 %, tahun 2007 mengalami kenaikan menjadi 35,41 %, tahun 2008 mengalami 
penurunan menjadi 21,01%, tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 2,98 % menjadi 
23,99 % dan juga terdapat beberapa komplain dari konsumen yang ditujukan pada 
pihak restoran yang tiap tahun selalu ada. Menurut Alma (2004 : 286) hal-hal yang 
menyebabkan munculnya komplain adalah (1) Tidak sesuainya harapan dengan 
kenyataan, (2) Layanan selama menikmati jasa tidak memuaskan, (3) Perilaku 
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personil kurang memuaskan, (4) Suasana dan kondisi fisik lingkungan tidak 
menunjang, (5) Cost terlalu tinggi karena jarak terlalu jaug banyak waktu terbuang 
dan harga tidak sesuai, (6) Promosi atau iklan terlalu muluk tidak sesuai dengan 
kenyataan. Berdasarkan latar belakang di atas, menimbulkan fenomena yaitu bahwa 
pelanggan restoran Gudeg Putri Bu Har dari tahun 2007 ke tahun 2008 mengalami 
penurunan yang sangat drastis, hal ini disebabkan menurunnya kesetiaan konsumen 
kepada restoran Gudeg Putri Bu Har dan adanya beberapa komplain yang ditujukan 
pada pihak restoran Gudeg Putri Bu Har juga mempengaruhi tingkat kepuasan 
konsumen yang berpengaruh pada tingkat penjualan dari tahun 2007 ke tahun 2008, 
namun pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 2%, walaupun masih terdapat 
beberapa komplain namun kesetiaan konsumen terhadap restoran Gudeg Putri Bu Har 
sedikit mengalami peningkatan. Hal ini membuat peneliti ingin mengukur tingkat 
kesetiaan pelanggan restoran ini berdasarkan tingkat kepuasan mereka. Berdasarkan 
latar belakang di atas peneliti mengambil judul  PENGARUH KEPUASAN 
KONSUMEN TERHADAP KESETIAAN MEREK  







1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pada 
penelitian ini adalah : 
• Apakah kepuasan konsumen berpengaruh terhadap kesetiaan merek di 
restoran Gudeg Putri Bu Har Surabaya? 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :  
• Untuk mengetahui pengaruh kepuasan konsumen terhadap kesetiaan merek di 
restoran Gudeg Putri Bu Har Surabaya 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu : 
1. Bagi Peneliti 
Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama 
masa studi maupun yang diperoleh dari sumber-sumber lain sehingga dapat 
bermanfaat bagi pihak yang memerlukan 
2. Bagi Pembaca  
Hasil penelitian ini dapat disumbangkan dan digunakan bagi pembaca sebagai 
acuan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah ini dimasa 
yang akan datang. 
